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論文審査の要旨 




サイトカインおよび Granzyme B 発現を用いている。併用投与群では各々の単独投与
群に比べて、腫瘍増殖は抑制され、腫瘍血管は著しく減少し、さらに、腫瘍内浸潤リン
パ球の増加と IFN-γ、TNF-αおよび Granzyme B の発現亢進がみられることが示さ
れている。なお、腫瘍血管の減少は抗VEGFR2単独投与群においても観察され、また、
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